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ной регистрации договору принимаются в уменьшение налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций с момента получения объекта в пользование. Вопрос 
о включении в состав расходов арендатора арендных платежей по договорам бо-
лее одного года является спорным. 
Контролирующие органы придерживаются мнения, что нарушение реги-
страции договоров аренды со сроком более одного года не позволяет арендатору 
учитывать арендные платежи при исчислении налога на прибыль. Они считают, 
что затраты арендатора должны подтверждаться документами, оформленными в 
соответствии с законодательством РФ (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
Арбитражные суды указывают, что для учета арендных платежей для це-
лей применения гл. 25 НК РФ отсутствие государственной регистрации договора 
аренды не является препятствием. В п. 1 ст. 252 НК РФ допускается выбор нало-
гоплательщиком документального оформления расходов, косвенно подтвер-
ждающих затраты. Следовательно, поскольку в данной формулировке налого-
плательщику предоставлено право, а не обязанность подтвердить расходы на ос-
новании расчетных документов, то мы полагаем, что для целей налогообложения 
арендатор может учитывать арендную плату за все время, поскольку налоговое 
законодательство не ставит возможность отнесения расходов на себестоимость в 
зависимость от наличия государственной регистрации договоров. Для целей 
бухгалтерского учета данные расходы также необходимо учитывать, поскольку 
одним из основных принципов бухгалтерского учета является приоритет содер-
жания над формой. 
5. Нельзя не сказать и об учете неотделимых и отделимых улучшений 
арендованного имущества и начислении амортизации по ним. Важный момент: 
наличие согласия арендодателя на производство улучшений, так как при отсут-
ствии согласия на проведение улучшений их передачу арендодателю необходи-
мо будет интерпретировать как безвозмездную, либо приводить имущество в 
первоначальное состояние, а так определить стоимость, по которой улучшения 
будут передаваться арендодателю, и НДС.  
Из краткого обзора, сделанного нами, следует, что только при адекватном, 
системном подходе к разработке нормативно-правовой базы арендных операций 
законодателями можно систематизировать методику учета арендных операций. 
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Оценка практически любого явления с точки зрения специалиста опреде-
ленной области знаний сопряжена с применением профессионального суждения. 
В сфере формирования объектов бухгалтерского учета, оценки достоверности и 
информационной прозрачности финансовой отчетности также имеет место про-
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фессиональное суждение. Рассмотрению профессионального суждения и посвя-
щен данный раздел.  
Достоверное и объективное представление финансовой информации в со-
ответствии с МСФО связано с идеей профессионального суждения бухгалтера 
[1]. Следование требованиям учетных стандартов не всегда способно обеспечить 
достоверное и объективное представление картины финансового положения ор-
ганизации; в таком случае бухгалтер должен поступить в соответствии со своим 
профессиональным суждением. При этом профессиональное суждение бухгалте-
ра определяется уровнем его знаний, опыта, следования принципам профессио-
нальной этики.  
В федеральном законе «О бухгалтерском учете» закреплена возможность 
неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют 
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты дея-
тельности организации. Такие случаи подлежат отражению в пояснительной за-
писке к годовой бухгалтерской отчетности. Таким образом, подразумевается, что 
в данной ситуации бухгалтер должен руководствоваться своим профессиональ-
ным суждением. Однако согласно тому же закону, ответственность за организа-
цию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хо-
зяйственных операций несут руководители  организаций. При этом принятая ор-
ганизацией учетная политика утверждается приказом или распоряжением лица, 
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета. Таким обра-
зом, формируя собственное профессиональное суждение, бухгалтер выступает 
лишь советником руководителя фирмы, принимающего управленческие реше-
ния по организации системы учета в компании и выбору методологии отражения 
тех или иных фактов хозяйственной жизни [2]. 
Согласно принципам МСФО, целью финансовой отчетности является 
представление информации о финансовом положении, результатах деятельности 
и изменениях финансового положения компании широкому кругу пользователей 
при принятии экономических решений. Идея профессионального суждения в 
бухгалтерском учете, как отмечается в работе [2], непосредственно связана с 
идеями профессиональной этики бухгалтера, в основе работы которого должно 
лежать стремление сделать отчетность компании максимально объективным 
рассказом заинтересованным лицам о положении дел в компании. Реализация 
профессионального суждения на практике – это возможность повлиять на сте-
пень объективности содержания бухгалтерской отчетности, честность повество-
вания о положении дел в компании и осознание своей ответственности перед за-
интересованными в делах компании лицами. При этом самым мощным инстру-
ментом влияния на мнение пользователей отчетности о финансовом положении 
в компании является учетная политика. С точки зрения Международных стан-
дартов финансовой отчетности, с помощью учетной политики бухгалтер, исходя 
из своего профессионального суждения, должен попытаться сформировать ин-
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формацию о финансовом положении компании с максимальной степенью учета 
интересов всех пользователей отчетности. Данное требование невозможно осу-
ществить в реальности в силу существования определенных противоречий меж-
ду пользователями отчетности. В таком случае целью информации, создаваемой 
бухгалтерами, становится достижение оптимального соотношения между инте-
ресами различных групп пользователей финансовой отчетности. Относительная 
важность качественных характеристик бухгалтерской информации в различных 
случаях, по мысли [2] – это дело профессионального суждения. 
Как отмечается в работе [3], профессиональное суждение должно обеспе-
чивать формирование достоверной информации, которая востребована рынком, 
а с другой стороны, должна быть предусмотрена развитая процедура контроля и 
защиты обоснованности профессионального суждения перед сообществом. Ав-
тор делает вывод, что профессиональное суждение представляет собой институт 
развитых рыночных отношений, в которых достоверная информация является 
востребованной и существует система контроля за ее формированием как со 
стороны ее производителей, так и со стороны потребителей. Ценным является 
также утверждение автора о том, что профессиональное суждение вовлечено не 
только в процесс формирования информации, но и в процесс ее раскрытия. В 
данном случае профессиональное суждение реализуется как при раскрытии 
учетной политики, так и при раскрытии дополнительной информации в финан-
совой отчетности.  
Понятие профессионального суждения встречается также и в законода-
тельных актах РФ, посвященных аудиторской деятельности. Так, согласно Пе-
речню терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудитор-
ской деятельности, профессиональное суждение – точка зрения аудитора, осно-
ванная на его знаниях, квалификации и опыте работы, которая служит основани-
ем для принятия им субъективных решений в обстоятельствах, когда однозначно 
и жестко определить порядок его действий не представляется возможным. Со-
гласно аудиторским стандартам, действующим на данный момент, работа, вы-
полняемая аудитором для формирования своего мнения, основывается на его 
профессиональном суждении, в частности, в отношении сбора аудиторских до-
казательств, а также подготовки выводов, сделанных на основе собранных ауди-
торских доказательств. Однако там же отмечено, что применение профессио-
нального суждения является дополнительным фактором, ограничивающим на-
дежность аудита.  
Исследование [4] посвящено рассмотрению в совокупности профессио-
нального суждения бухгалтера и аудитора, их сходствам и различиям. Как отме-
чается в работе, сам термин «профессиональное суждение» появился в аудитор-
ской среде ранее бухгалтерской, что связано с более глубокими корнями бухгал-
терского учета в РФ по сравнению с аудитом и потому более постепенным про-
цессом внедрения изменений. Доверие к профессиональному суждению аудито-
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ра основано на его квалификации и профессиональной компетенции, соблюде-
нии норм профессиональной этики, а также опыте работы. В этом отношении 
основы, на которых зиждется профессиональное суждение аудитора, близки ос-
новам и профессионального суждения бухгалтера. Однако имеется определенная 
специфика, на которую указывают [4]: если на международном уровне этические 
основы профессии бухгалтера и аудитора регулируются Кодексом этики про-
фессиональных бухгалтеров МФБ, то в России в настоящее время действуют два 
Кодекса профессиональной этики. Этими документами являются Кодекс этики 
аудиторов России и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый 
Институтом профессиональных бухгалтеров России (ИПБР). [4] указывают на 
то, что Кодекс этики ИПБР распространяется только на членов профессиональ-
ных сообществ; поэтому бухгалтеры, не являющиеся членами ИПБР, не обязаны 
следовать профессиональному кодексу этики, что, по мнению [4], может отрица-
тельно сказаться на качестве формируемой такими специалистами информации. 
Исследователи также проанализировали основные положения указанных кодек-
сов этики и выявили полную идентичность основных принципов (честность, 
объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, 
конфиденциальность, профессиональность поведения) и практически полное 
совпадение угроз их нарушения (личная заинтересованность, самоконтроль, за-
ступничество, близкое знакомство, шантаж). По мысли авторов, это означает, 
что при выработке профессионального суждения и бухгалтер, и аудитор должны 
руководствоваться одними и теми же морально-ценностными установками. Как 
отмечают [4], под профессиональным суждением следует понимать обоснован-
ное (мотивированное), независимое суждение специалиста в условиях неопреде-
ленности в области бухгалтерского учета и аудита относительно объектов про-
фессиональной деятельности, основанное на специальных знаниях, опыте спе-
циалиста, сложившейся практике и выработанное с соблюдением принципов 
профессиональной этики.  
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